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O. M. 4.021/64 por la que se dispone embarque en el
submarino «S-31» el Capitán de Intendencia D. Ignacio
Fernández de Bobadilla y de Bufalá. Página 2.176.
Licencias ecnatoriales.
O. M. 4.022/64 (D) por la que se conceden seis meses





O. M. 4.023/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Jefe asimilado. a Capitán de Cor
beta del Cuerpo, a extinguir, de Servicios' Marítimos
D. César Botella Ca1andre.-4Página 2.176.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.024164 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cartagena el Contramaestre Mayor,de segunda don
Alonso Garrido Hernández.—Página 2.176.
O. M. 4.025/64 (D) por la que se dispone continúe pres
tando sus servicios en el Ramo de Artillería del Arse
'nal del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau'-
dillo el Subteniente Condestable D. Gonzalo Lamba
Rodrigo.—Página 2.176.
O. M. 4.026/64 (D) por laque ,se dispone pase a prestar
sus servicios al Hospital Militar de Marina de El Fe
nal del Caudillo el Subteniente Sanitario D. Lorenzo
Vázquez Maza.--Página 2.176.
O. M. 4.027/64 (D) por la que se dispone se considere
que están desempeñando servicios de Buceadores a
bordo del «R. A.-6» a los Suboficiales que se relacio
nan.—Página 2.176.
Retiros.
o. M. 4.028/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Condestable Mayor de primera
D. Mariano Jiménez Acosta.—Página 2.177.
MARINERIA
Bajas.
O. M. 4.029/64 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Patrón de
Embarcaciones Menores) José Cousillas Cousillas.—Pá
gina 2.177.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Confirmación de destino.
O. M. 4.030/64 (D) por la que se confirma en el destino
del Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena al Operario de
primera (Forjador) José Sánchez Vicedo. Pági
na 2.177.
Examen-concurso.
O. M. 4.031/64 (D) por la que se admite a examen-con
curso para cubrir una plaza de Operario de primera
(Instrumentista) en el Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo (1,e Cartagena a Ignacio Barberá Mu
let.—Página 2.177.
Situaciones.
O. M. 4.032/64 (D) por la que se concede el pase a la
'situación de «separación temporal del servicio» al Obre
ro de primera (Conductor) Antonio Pérez Francés.—
Página 2.177.
O. M. 4.033/64 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al Obre




O. M. 4.034/64 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Manuel Blaya Pérez. Pági
na 2.178.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para
'proveer una plaza de adjunto de primera, vacante en
los Servicios de Información y Seguridad de la Pro
vincia de Sahara.—Páginas 2.178 y 2.179.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 31 de marzo de 1964 por la que
se publica relación de pensiones actualizadas concedi
das al personal civil que se relaciona.—Páginas 2.179
y 2.180.
Otra de 19 de agosto de 1964 por la que se publica rela
ción de pensiones actualizadas concedidas al personal
civil que se cita.—Páginas 2.180 y 2.181.
MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de erratas de la Orden de 10 de agosto de 1964
por la que se regula el pago de las prestaciones de
'Subsidios Familiares y cuotas de Seguros Sociales y
Mutualismo Laboral del personal no funcionario al ser
vicio del Estado o de sus entidades estatales autóno
mas.—Página 2.181.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 28 de agosto de 1964 por la que se dispone pase
"
destinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante el
Teniente Coronel de Intervención de la Armada don
Fráncisco Rugama Catasa.—Página 2.181.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES





Orden Ministerial núm. 4.021/64.—Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. Ignacio Fernández
de Bobadilla v de Bufalá embarque en el submarino
S-31, cuando este buque se traslade a los Estados
Unidos para efectuar obras, en el que permanecerá
hasta el regreso del mismo a España.
Será relevado interinamente en su actual destino
por el Oficial de Intendencia que designe el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
entre los destinados en su jurisdicción.





Orden Ministerial núm. 4.022/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ros 97 y -81, respectivamente), se conceden seis meses
de licencia ecuatorial, para Madrid, al Teniente de
Navío D. Jaime Oli-vé García, a partir del "notado y
cumplido" en su buque, debiendo cesar en la corbe
ta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.








Orden Ministerial núm. 4.023/64 (D). Por
cumplir el 11 de marzo de 1965 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta del Cuerpo a
extinguir de Servicios Marítimos, D. César Botella
Calandre cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.024/64 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de segunda don
Alonso Garrido Hernández, al terminar la licencia
ecuatorial que se encuentra disfrutando, pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, al Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.025/64 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone que el Subteniente Condestable
D. Gonzalo Lomba Rodrigo pase a desempeñar des
tinos de tierra durante dos arios, a tenor de lo dis
puesto en la norma 24 del capítulo II de la Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
continuando prestando sus servicios en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
METO
Orden Ministerial núm. 4.026/64 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Sanitario D. Lorenzo Váz
quez Maza, al terminar la licencia ecuatorial que se
encuentra disfrutando, pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, al Hospital Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 4.027/64 (D).—Se dis
pone que al personal relacionado a continuación se le
considere que está desempeñando servicio de Bucea
dores a bordo del R. A.-6:
Brigada Buzo D. Fernando Juan Rubio.
Brigada Mecánico D. Marcial Galirianes Domín
guez.
Sargento primero Electricista don José
Ayala.
Sargento primero Buzo D. José Solano García.
Sargento primero Buzo D. José Jiménez- Salinas.
ACOSta
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.028/64 (D). Por
cumplir el día 5 de marzo de 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que. el Cóndestable Mayor
de primera D. Mariano Jitnénez Acosta pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 4.029/64 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, de acuer
do con lo informado por el Servicio de Personal y
con arreglo a lo establecido en la norma 11 de las pro
visionales para Marinería, aprobadas por la Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
dispone cause baja como Cabo segundo de Marinería
(aptitud Patrón de Embarcaciones Menores) José
Cousillas Cousillas, debiendo' completar el tiempo de
servicio militar obligatorio como Marinero de se
gunda.
Madrid, 12 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Co,nfirmación de destino.
f
Orden Ministerial núm. 4.030/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en el déstino del Ser
vicio de Torpedos y Defensas Submarinas de dicho
Departamento al Operario de primera (Forjador) de
la Maestranza de la Armada José Sánchez Vicedo,
en plaza de Herrero y a partir del día 1 de agosto del
ario actual.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.031/64 (D).—Corno
continuación a la Orden Ministerial núm. 3.239/64,
de fecha 22 de julio de 1964 (D. O. núm. 166), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir en
el Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cartagena una plaza de Operario de primera
(Instrumentista) de la Maestranza de la Armada, y
de conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el Operario de se
gunda (Montador-Ajustador) Ignacio Barberá Mu
let, destinado en el destructor Jorge Juan.
2.° Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
miné la Superior Autoridad del Departamento.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de dicha Jurisdicción relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Enrique Mestre
Solanes.
Vocal.—Comandante Médico D. Manuel García
Pomareda.
Vocal-Secretario. Operario de primera (Instru
mentista) de la Maestranza D. Juan Sánchez Ros.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157),
que surtirá efectos en la fecha del examen.
6.°- Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de este Miñiste
rio por el conducto reglamentario.





Orden Ministerial núm. 4.032/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de primera (Con
ductor) de la Maestranza de la Armada Antonio Pé
rez Francés, se le concede el pase a la situación de
"separación temporal del servicio", con arreglo a los
preceptos del artículo 69 del /eglamento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
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Orden Ministerial núm. 4.033/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado_por el Obrero de segunda (Con
ductor) de la Maestranza de la Armada :fosé Pérez
Veira, se le concede el pase a la situación de "separa
ción temporal del servicio", con arreglo a los pre
ceptos del artículo 69 del Reglamento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
NOM,
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante





Orden Ministerial núm. 4.034/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y en virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone la contratación, con•
carácter, fijo, del paisano Manuel Blaya Pérez, con
la categoría profesional de Segundo Mayordomo,
para prestar sus servicios en la fragata Sarmiento
de Gamboa.
'El interesado percibirá el stleldo base mensual
de dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00),
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número " 2.972,763, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 150), quedando encuadrado en la Re
glamentación de Trabajo de la Marina Mercante,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 dé febrero de 1958 (D. O. núm. 58), según
dispone la Orden "Ministerial número 1..976/61,
de 27 de junio de 1961 (D. O. núm. 147).
El plus de embarco lo percibirá el interesado
como gratificación por razón de cargo, y será si
milar al que corresponde a la categoría de Encar-.
(Tado de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, y la de vestuario será de mil quinien
tas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por doza
vas partes y meses vencidos, fundada en el artícu
lo 61 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario, en relación con los artículos 274 y 277
de la de la Marina Mercante, de conforMidad con
la Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo
de 1962 (B. O. del Estado núm. 127), inserta en el
DIARIO OFICIAL número 261 de 1962.
Asimismo corresponden al interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el momen
to de cumplirlos, de conformidad con el artícu
lo 29 de la Reglamentación del personal, civil no
funcionario, ya mencionada ; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, .si por las circuns
tancias familiares procede; pagas extraordinarias
de Navidad y 18 de julio, equivalentes a unamensualidaddel sueldo cada una, más los aumentos
por antigüedad, y demás emolumentos laborales
de earácter general.
El personal de Mayordomos queda excluido de
la jornada de trabajo, de acuerdo, con lo dispues
to en el artículo 38 de la repetida Reglamentación
del personal civil no funcionario, en relación con
el artículo 375 de la Reglamentación Nacional del
Trabajo de la Marina Mercante.
El período de prueba será de cuatro meses, con
forme a lo determinado en la Orden Ministerial
número 1.976/61 (D. O. núm. 147). ya citada.
se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y. se ingresará al interesado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de
servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de abril del año en curso, fecha
de iniciación de prestación de servicios en la ca
tegoría y carácter con que se verifica la contra.
tación, contándosele también desde dicha fecha la
antigüedad para el perfeccionamiento de trienios.•
Por el jefe del Establecimiento donde el inte
resado presta sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.°, apartado A), de la nor
ma 7.a de la Orden Ministerial número 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D O. riú,m. 114).




ORDENES DE OTROS MINISTERIO§
Presidencia del Gobierno.
Vacante en los Servicios de Información y Se
guridad de la Provincia de Sahara una plaza de
adjunto de primera, se anuncia su provisión a
concurso entre Capitanes de las Armas y Cuerpos
de los tres Ejércitos o de la Guardia Civil y entre
funcionarios civiles que hubiesen ingresado por
oposición en los Cuerpos Generales _del Estado,
Provincia o Municipio, donde se exigiera el título
superior universitario, que ostenten, como míni
mo, la categoría de Jefes de Negociado de priine
ra clase, que no hayan cumplido, trátese de civi
les o militares, la edad de cuarenta arios el (lía
en que termine el plazo de "presentación de ins
tancias, en el; caso de (111e hayan de ser ¿Festinados--
por primera vez a aquella Administración pro
vincial.
Dicha vacante está dotada en 'el presupuesto
de la Provincia con los emolumentos globales de
109.050 pesetas anuales, la indemnización o ayuda
familiar correspondiente, los demás devengos per
sonales que tengan reconocidos en el Cuerpo de
procedencia, e incrementados los trienios con el
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150 por 100 de residencia, masita doble, plus cir
cunstancial y remuneración complementaria los
que tengan derecho a este beneficio.
Las instancias, ,en las que se hará constar el
estado civil del interesado, deberán dirigirse al
excelentísimo señor Director General de Plazas
v Provincias Africanas (Presidencia del Gobier
no) por conducto del Ministerio u Organismo del
que dependan, que cursarán tan sólo las de aque
llos que consideren destinableS.
El plazo de presentación de instancias será el
de treinta días naturales, contados a partir del si
guiente al de.la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y estarán acompañadas
de los documentos siguientes :
aY Para militares : Ficha-resumen que precep
túan las disposiciones para la redacción de hojas
de servicios, ajustada al modelo, publicado por
Orden de 25 de marzo de 1961 (D. O. núm. 73),
e informe del primer Jefe del Cuerpo o Unidad
a que pertenezca ell interesado.
Para civiles : Hoja de servicios calificada o do
cumento. equivalente, certificado de buena con
ducta y aptitud expedido por el, Jefe del Cuerpo
•o Servicio del que dependan y certificado de na
cimiento, legalizado si está expedido Juera de la
jurisdicción de Madrid.
b) Para (militares )'r civiles : Certificado médi
co oficial acreditativo de que el solicitante no pa
dece lesiones de tipo tuberculoso de carácter eVo
lutivo, sean o no bacilíferas, así como de no pre
sentar desviación acentuada dej la normalidad psí
quica de tipo caracterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos estimen oport u n o
aportar en }ustificación de los méritos que ale
guen.
El hecho. de acudir al concurso representa, en
su caso, la obligación de desempeñar ja vacante
por una campaña 'mínima de veinte me-es ininte
rrumpidos, transcurridos los cuales tendrá dere
cho el designado a' cuatro meses de licencia re
glamentaria en la forma que determinan las dis
posiciones vigentes, percibiendo íntegramente sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como ,los.cle las licencias reglamentarias, serán
por cuenta del Estado, tanto para el. interesado
como para los familiares a su cargo, con sujeción
además a las, disposiciones dictadas al efecto
La Presidencia. del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los interesados, podrá designar a cualquiera de
ellos, siempre que- cumplan las condiciones ,exigi
das, o declarar desierto el concursó si lo estima
conveniente.
Madrid, 5 de agosto de 1964.—El Director Ge
neral, José Díaz de Villegas.—Conforme: Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 222; pág. 12.123.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuestó en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 31 de marzo de 1964.—El Contralmiaránte
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
'
Gómez:a,.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bole
tín Oficial del Estado" nían. 310).
La Coruña.—Doña Rosa Cagiao Vidal, viuda
del Auxiliar primero de Oficinas de la Armada
D. Ramón Yrazu Pérez : 695,83 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(2).
La Coruña.— Doña Josefa Sanmartín Brozos,
viuda del Mecánico segundo de la Armada D. Do
siteo Vigo Barrela : 522,91 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y. por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento; que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
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las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que venía disfrutando, el cual quedará nulo a par
tir de la indicada fecha.
Madrid, 31 de marzo de 1964.-E1 Coiitralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 98, página 221.
Apéndices.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 19 de agosto de 1964.-E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82 de 23 de diciembre de 1961, Ley
• número 1 de 1964.
Madrid.-Doña Consolación Ruz Orozco, huérfa
na del Médico Mayor de la Armada D. José Ruz Ro
dríguez : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 1.191,31 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de junio de 1964:
297,82 pesetas mensuales.-Total : 1.489.13 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en Madrid.-(3).
Cádiz.-Doña Dolores y doria Guillermina Gonzá
lez García, huérfanas del Oficial primero de Artille
ría de la Armada D. Manuel González Tello : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, 23 de diciembre de 1961 : 1.054,51
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de junio de 1964: 263,62 pese
tas mensuales.-Total : 1.318,13 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doria María López García, viuda del Prac
ticante Mayor de la Armada D. Antonio Díaz Pie
dra : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 957,29 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 dé 1964, a partir de 1 de junio de 1964:
239,32 pesetas mensuales.-Total : 1.196,61 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda,de Cádiz desde el día j_ de enero de 1964.-Resis;le en
Cádiz.-(3).
Sevilla.-Doña Hortensia y doña Delfina Gómez
de .Toledo, huérfanas del Segundo Teniente de In
fantería de Marina D.
•
Manuel Gómez López : pen
sión mensual que les corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 626,56.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de junio de 1964: 156,64
pesetas mensuales.-Total: 783,20 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día 1 de enero de 1964. Residen en Sevi
lla.-(2).
"
Las Palmas.-Doña María Isabel González He
rrera, viuda del Celador Mayor D. Rafael Beltrán
Silva : pehsión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
de 1961 : 1.036,11 pesetas.-Aumento del 25 por 100
P°r Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de junio de
1964 : 259,02 pesetas mensuales.-Total : 1295,13 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Santa Cruz de Tenerife desde el (lía I de
enero de 1964.---:Reside en Santa Cruz de Tenerife
(Las Palmas).-(3).
Barcelona.-Doña Irene Mila Rovira, viuda del
Oficial de segunda del C. A. S. T. A. don Juan Suz
Casadevalls : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de' 1961 : 865,97 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de junio de
1964: 216,49 pesetas mensuales.-Total : 1.082,45 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha- s
cienda de Barcelona desde el día 4 de enero de 1964.
Reside en Barcelona.-(3).
Cádiz.-Doña Isabel Suárez Sánchez, huérfana del
Auxiliar de Almacenes de la Armada D. Manuel Suá
rez Murioz : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 760,93 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de junio de
1964 : 190,23 pesetas mensuales.-Total : 951,16 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.
fRéside en San Fernando (Cádiz).-(3).
Guipúzcoa.-Doña Sotera Matilde Urquiaga Ria
ni : pensión mensual que le corresponde por 'aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 571,52 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964 a partir de 1 de junio de 1964:
142,88 pesetas mensuales. - Total: 714,40 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Guipúzcoa desde el día 1 de enero de 1964.--Re
side en Pasajes (Guipúzcoa).-(3).
Barcelona.-Doña Dolores Paredes Banano, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Valentín Beltrán : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : .785,24 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
junio de 1964 : 196,31 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 981,55 mensuales, a percibir por la
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero d
1964. Reside en Barcelona.-(3).
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Cádiz.—Doña Josefa Blanco Herrera, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Francisco
Romero Ferrer : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre ,de 1961 : 688,02 pesetas.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
junio de 1964: 172,00 pesetas mensuales.—Total : pe
setas 860,02 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el cija 1 de enero de 1964.
Reside en Cádiz. (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad cine la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán en coparticipación, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía' hasta el 31 de marzo de 1964,
y a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley nú
mero 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que se
expresa en la relación citada, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del'
anterior señalamiento que venían disfrutando, el cual
queda nulo a partir de la indicada fecha. La parte del
huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la del
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de esta
fecha, y poi.7 aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento ique ve
nía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la
indicada fecha.
Madrid, 19 de agosto de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 195, página 691.
Apéndices.)
Ministerio de Hacienda.
Padecidos errores en la inserción de la citada,
Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 208, de fecha 29 de agosto de 1964, se
transcriben a continuación las oportunas recti
ficaciones:
En la página 11.365, segunda columna, y en la
línea 13 de la misma, donde dice : «... derecho al
mismos...», debe decir : «... derecho al mismo...».
En la línea 30 de la citada columna, donde dice :
«... por 100 de la cuota de. .». debe decir : «... por
100 por cuota de...».
En la página 11.366, segunda columna, en la lí
nea 13 de la misma, donde dice : «... en el que se
detalle...»,debe decir : «... en el que se detalla...».
En al línea 2 de «IV. Seguros de Accidentes»,
donde dice : «... se solicitarán de la...», debe decir :
«... se solicitará de la...». En la línea 8 de «IV. Dis
posiciones adicionales», donde dice: «... del Habi
litado' Pagador...», debe decir : «... del Habilitado
Pagador...».C)
(Del B. O. del Estado núm. 221, pág. 12.038.)
EJ
Ministerio de Comercio.
Iltrío. Sr.: Por haber cesado en la Subsecretaría
de la Marina Mercante el Coronel de Intervención
de la Armada D. Antonio Soubrier Godínez, este
Ministerio ha tenido a bien disponer pase desti
nado a la citada Subsecretaría, para sustituirle, el
Teniente Coronel del mismo Cuerpo D. Francisco
Rugama Carasa, a tenor de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de Marina número 3.123/1964,
de 14 de julio, último (D. O. núm. 160).
Lo que digo a V. I. para su conocimiento
efectos.
Y
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 28 de agosto de 1964.—P. D., Leopoldo
Boado.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 222 pág. 12.122.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.964/64, de fecha 9 del actual (DIA






Madrid, 17 de septiembre de 1964.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
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ANUNCIOS PARTICULARES
(58)
Venta en »pública subasta del ex remolcador
"R. R.-14".—Acordada en este Ministerio la venta
en pública subasta del ex remolcador R. R.-14, se
hace público para general conocimiento que, transcu
rridos veinte días hábiles desde la publicación de este
Anuncio en el último periódico oficial que lo inserte,
se procederá a la citada subasta en el lugar y hora
que en los mismos se señale.
Las características principales de este material, el
modelo de proposición, así como las demás condicio
nes exigidas para licitar, se encuentran de manifiesto
en la Dirección de Material del Ministerio de Mari
na, a disposición de los interesados, hasta las catorce
horas del día anterior al previsto para la subasta.
El precio tipo señalado .para esta subasta es el de
546.940,00 pesetas, debiendo imponer los licitadores
como fianza provisional una cantidad no inferior al
2 por 100 del precio tipo.
Madrid, 4 de septiembre de 1964.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la junta de
Subastas, José Bonnet Roig
(59)
Venta en pública subasta del ex crucero ."Méndez
Núñez".—Acordada en este Ministerio la venta en
pública subasta del ex crucero Méndez Núñez, que
se
encuentra a flote en el Arsenal Militar de Cartagena,
se hace público para general conocimiento que, trans
curridos que sean veinte días de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL MINISTERIO DE MARINA, contados a partir
de la fecha del último de los citados periódicos que lo
inserte, se procederá, en el día y hora que oportuna
mente se señalará, a la celebración de la citada subas
ta, que tendrá lugar en este Ministerio.
Las características principales de este material se
señalan en los pliegos de condiciones facultativas, los
cuales están de manifiesto, así como los de condicio
nes legales y económicas, én la Dirección de Material
del iIinisterio de Marina.
El precio señalado para la venta es el de diez millo
nes de pesetas (10.000.000,00 de pesetas), y las pro
posiciones debenín hacerse en papel reintegrado con
arreglo a la vigente Ley del Timbre y de acuerdo con
el modelo que a continuación se inserta, consignándo
se en 'ellas, de manera explícita y concreta, cuantós ex
tremos se expresan en la misma.
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
• de la subasta, durante el plazo de treinta minutos, y
también en la citada Dirección cualquier día no feria
do, en horas hábiles de oficina, hasta las catorce horas
del día anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los li
citadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del primer millón, el 1,5 por 100 de la cantidad com
prendida entre un millón y cinco millones, más el
1 por 100 de la cantidad que exceda de los cinco mi
llones.
El importe será satisfecho por los adjudicatarios.
Madrid, 4 de septiembre de 1964.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la junta de
Subastas, José Bonnet- Roig.
MODELO DE PROPOSICION
Don / vecino de
provincia de , con domicilio en la calleenteradode , núm. /
del Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Esta
do del día y de las condiciones y re
quisitos exigidos para la venta en pública subasta del
ex crucero Méndez Núñez, cuyo estadio actual conoce,
ofrece la cantidad de / haciendo
constar que se compromete a retirarlo del Arsenal en
el plazo de treinta días y al cumplimiento de todas las
demás obligaciones previstas en los pliegos de condi
ciones que servirán. de base para la celebración de
esta subasta. •
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apellidos
del - proponente.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
